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Cultura de fãs
 As edições de 2016 da revista Vozes e Diálogo têm como tema de seu dossiê os 
processos e práticas que envolvem a “Cultura de Fãs”.  A temática rendeu um recorde 
de submissões à revista, reforçando a importância que esses estudos vêm alcançan-
do na área da Comunicação nos últimos anos. Justamente por isso, para valorizar a 
grande quantidade de artigos de significativa qualidade que recebemos, optamos por 
fazer as duas edições de 2016 sobre o tema.
Os artigos do dossiê de ambas as edições (primeiro e segundo semestre de 2016)
trazem a diversidade de pesquisas e enfoques teóricos que envolvem os estudos re-
lacionados à cultura de fãs. Há discussões sobre os processos que envolvem a prática 
do Fandom, tanto na perspectiva da análise do conteúdo, das representações quanto 
análises da recepção e/ou do consumo midiático que evidenciem os engajamentos 
do público diante dos mais diversos produtos/conteúdos midiáticos e sua circulação.
Além do dossiê, as duas edições também trazem artigos de outras temáticas, 
com destaque para o jornalismo esportivo, reflexões sobre métodos e técnicas de 
pesquisa em comunicação e a temática das identidades, especialmente em narrativas 
imagéticas. Nossa expectativa é que os artigos publicados nessas duas edições insti-
guem as mais diversas e proveitosas reflexões.
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